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联系日益加强的一个过程 ( Peter Waterman
1998) ;也有学者强调它是指各国国民经济相互联
















方面 ,全球化仍是表面的 ,……事实是 ,全球性经
济仍是有限的。在我看来 ,全球化的实际层面仍限
















化的发展? 在这一问题上 ,并无观点上的冲突 ,有
的只是观点的相互补充。几乎所有的分析者都指
出了科技进步 ,尤其是信息技术领域的创新和普
及在推动全球化过程中的重要作用 ( Thomas L.















生 ( Gene Koretz, 1999)。 他是针对亚洲金融危机
说这段话的。在这次金融危机中 ,私人经济部门的
膨胀和无约束性 ,也在很大程度上增加了全球化
的风险 ( M alco lm Knigh t, 1999)。就全球化创造的
福利而言 ,发达国家与发展中国家并不能公平地
享有 ,从根本上说 ,存在着一个全球化中的“不平
等地位”问题 (樊纲 , 1999)。许多国家 ,特别是那些
最贫穷的国家 ,不能从全球化中获利 ( Alassane























系 ,尤其对于发展中国家而言 ,在投身全球化时 ,




尤其是在金融领域 ; ( 4)如何建立有效的国际协调
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